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Фторирование воды используется во многих странах как мера защиты населения от кариеса.
С другой стороны, большие концентрации фторид-иона в воде могут вызывать флюороз зубов
и в особо тяжелых случаях – флюороз костей. Оптимальный уровень фторид-иона в питьевой воде
до сих пор не выяснен. Здравоохранительные организации дают различные рекомендации по кон-
центрации фторида в воде. В связи с этим разработка методов качественного и количественного
определения фторид-иона – задача актуальная.
Нами проведен синтез бензимидазолов 2 a, b и выявлены их некоторые сенсорные свойства.
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В качестве исходного соединения мы взяли (Е)-пирен-1-пропионовую кислоту [1], из которой
методом смешанных ангидридов были получены амиды 1 a – b. Далее эти амиды были подверг-
нуты циклизации кипячением в о-ксилоле с добавлением уксусной кислоты. Исследование сенсор-
ных свойств соединения 2 а проводилось в среде тетрагидрофуран-ДМСО. При добавлении к раст-
вору соединения 2 а тетра-н-бутиламмоний фторида наблюдалось резкое изменение цвета флуо-
ресценции от ярко-голубого к желтоватому. Цианид анион вызывал незначительные изменения, тогда
как добавление иодид-, бромид-, хлорид-, фосфат-анионов не вызвало никаких изменений.
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